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吴伟雄 厦门大学艺术学院 福建厦门 361005  
摘 要：氛围设计作为环境艺术设计的一个延伸和拓展,很好的反映除了人类社会的生存形态,因为它承载着人们对美好生活的追求。设计者
通过对环境的氛围进行设计,来促成整体环境的完美与和谐。通过从整体到局部的人、道具和背景的反复搭配过程产生感官认知的飞跃,来提升环
境给人的美与和谐的感受。从而得到氛围中艺术与精神的融合。本文通过对氛围营造在环境设计中的重要性探讨,更好的诠释了设计中的氛围，从
而使人们更好的体验完美生活的滋味。
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